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Received 30 April 2004; accepted 2 November 2004AbstractThe caprellidean fauna of Venezuela is investigated. Twenty-seven stations in shallow waters of the states Falco´n,
Carabobo, Aragua, Anzoa´tegui, Sucre and Nueva Esparta were sampled, and the caprellids were sorted and identiﬁed.
A total of 3984 specimens were identiﬁed; 12 species in eight genera are reported. Two species, Caprella penantis Leach,
1814 and Paracaprella digitimanus Quitete, 1971, are new records for Venezuelan waters. The electronic supplement to
this paper includes illustrations and a key to all caprellid species known from Venezuela, as well as comments on their
distribution and ecology.
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See also Electronic Supplement at: http://www.senckenberg.de/odes/05-10.htmList of speciesFamily Caprellidae Leach, 1814
Subfamily Caprellinae Leach, 1814
Caprella danilevskii Czerniavskii, 1868
Caprella equilibra Say, 1818
Caprella penantis Leach, 1814
Deutella incerta (Mayer, 1903)
Deutella margaritae Guerra-Garcı´a, 2003e front matter r 2005 Gesellschaft fu¨r Biologische Systemat
e.2004.11.010
ng author.
ss: jmguerra@us.es (J.M. Guerra-Garcı´a).Hemiaegina minuta Mayer, 1890
Mayerella redunca McCain, 1968
Paracaprella digitimanus Quitete, 1971
Paracaprella pusilla Mayer, 1890
Pseudaeginella biscaynensis (McCain, 1968)
Subfamily Phtisicinae Vassilenko, 1968
Hemiproto wigleyi McCain, 1968
Phtisica marina Slabber, 1769Figs. 1 and 2.ik. Published by Elsevier GmbH. All rights reserved.
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Fig. 1. Subfamily Caprellinae. Males in lateral view. (A) Caprella danilevskii (MNCN 20.04/5894). (B) Caprella equilibra (MNCN
20.04/5895). (C) Caprella penantis (USB-SU0281). (D) Deutella incerta (MNCN 20.04/5896). (E) Deutella margaritae (USNM
1000206). (F) Hemiaegina minuta (MNCN 20.04/5897). (G) Mayerella redunca (USNM 120176). (H) Paracaprella digitimanus
(MNCN 20.04/5899). (I) Paracaprella pusilla (MNCN 20.04/5902). (J) Pseudaeginella biscaynensis (USNM 120179). Scale bars:
1mm.
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Fig. 2. Subfamily Phtisicinae. Whole bodies in lateral view, and abdomina in ventral view. (A) Hemiproto wigleyi (male, MNCN
20.04/5904). (B) Phtisica marina (premature female, USB-FA0465). Scale bar: 1mm.
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